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TALLERS INTERCULTURALS. 
PUNT DE PARTIDA 
Maria Cruset Guinjoan i Pilar Cili Ferré 
Monitores de l 'Esplai del Casal Riudomenc. 
Dissabte 15 de març els monitors 
i monitores de l'esplai vam muntar una 
activitat que portava per títol " TALLERS 
INTERCULTURALS". Vam contactar 
amb tres immigrants, representants 
de tres cultures amb força presència 
al nostre poble: en Basil , romanès, en 
Hilal , marroquí, i la Montse, argentina 
d'ascendència catalana. 
L'activitat anava adreçada a tots 
els grups d'infants de l'esplai , és a dir, 
nens i nenes d'entre 5 i 14 anys. Es van 
ambientar tres sales amb les banderes 
i cartells informatius de cada país i es 
distribuïren els nens en tres grups, que 
anaven passant de manera rotatòria 
per cada taller. 
Amb la Montse vam conèixer la his-
tòria de l'origen del Ou/ce de Leche . 
Amb aquest dolç tan típicament argentí 
vam fer uns alfajores (galetes de dulce 
i coco) . Els nens van tenir l'oportunitat 
de satisfer la seva curiositat fent-li tota 
mena de preguntes. El Hilal va aconse-
guir que durant una estona els infants 
paressin molta atenció en les caracte-
rístiques de l'escriptura àrab. Van fer 
un punt de llibre, on van incloure-hi el 
seu nom en àrab. Pel que fa a en Basil , 
els va ensenyar a pintar ous de pasqua 
seguint la tècnica pròpia de la regió 
romanesa de Moldàvia. 
Quan van acabar els tallers, se'ls 
va donar un fulletó elaborat per la 
Montse i el Hilal des del Pla d 'Immi-
gració del Consell Comarcal. A més, 
van poder emportar-se a casa el que 
havien realitzat durant la tarda. 
La Montse observant als més petits com 
fan els seus alfajores. N'hi ha que fins i 
tot se'n llepen els dits! 
L'activitat va ser molt enriquidora, 
val a dir-ho. En tot moment els nens 
es van mostrar motivats, receptius , 
comunicatius, i amb ganes d'intercan-
viar impressions. De fet, aquesta mena 
d'activitats, malauradament escasses 
en el nostre entorn , intenten fer obrir 
els ulls a la diversitat i perdre la por 
vers les diferències culturals , adoptant 
una actitud d'interès cap a tot allò que 
ens pot enriquir i fer millors com a per-
sones. A priori , aquesta tasca no ha 
de ser necessàriament difícil amb els 
infants, ja que són els més mancats de 
prejudicis. 
Cal anar més enllà, però. El gran 
repte és saber fer perllongar aquesta 
actitud de respecte i tolerància a la 
vida quotidiana, ja que a mesura que 
ens fem grans anem adoptant l'acti-
tud de qui ens envolta, bàsicament 
els pares , massa sovint els primers 
transmissors d'actituds xenòfobes. És 
trist sentir en boca dels nens afirmaci-
ons despectives vers certs col ·lectius 
d'immigrants que consisteixen en una 
repetició buida de sentit del que han 
sentit dir al seu voltant. Fiblons que fan 
mal a qui els rep però també a qui els 
transmet, el propi infant, ja que actuen 
com un sistema de retroalimentació de 
la xenofòbia. 
Cal saber dotar-los de l'espe-
rit crític de què els mateixos adults 
estem tan desprovistos. Esperit crític , 
això si , acompanyat d'un coneixement 
real , basat en el contacte mutu, de l'al-
tra cultura, no pas un simple anàlisi de 
tòpics, sovint massa vagues. 
Basil explicant a una quitxalla molt 
atenta el significat dels tradicionals ous 
de Pasqua pintats. 
En una societat amb cada cop 
més necessitat de contacte de 'tu a tu ' 
entre cultures, cal conscienciació, i el 
pas previ i imprescindible és el diàleg 
i la comunicació. Comunicació? Ara 
i aquí, això és fer volar coloms, des-
enganyem-nos. Pretendre establir la 
comunicació amb els membres de 
guetos1 creats per nosaltres mateixos 
és realment difícil sense una bona pre-
disposició a ambdues bandes . 
Per acabar, ens agradaria reco-
manar el llibre del marroquí Tahar Ben 
Jelloun El racisme exp licat a la meva 
filla (Editorial Empúries), on a través 
de diverses converses amb la seva 
filla , arran d'una manifestació contra 
el projecte de llei Debré sobre l'en-
trada i la residència dels estrangers a 
França, e~ van descobrint els motius 
profunds que porten les persones a 
comportar-se de manera racista . Expli-
cat de manera molt clara i entenedora 
perquè pugui arribar a un infant. Tot i 
que el mateix autor afirma que "podem 
educar els nens, però no els adults (en 
la lluita contra el racisme)" , i que d'en-
trada sigui un llibre adreçat als més 
petits, aquest llibre, hem descobert 
molt gratament, pot esdevenir una eina 
bàsica per a l'adult per a aprofundir el 
racisme i transmetre'n una actitud de 
rebuig als infants. 
1 
'ghetto' és el nom d'una petita illa que 
hi ha davant de Venècia, a Itàlia. Ell516, els 
jueus de Venècia van ser enviats a aquesta 
illa, separats de les altres comunitats . 
• 
En Hilal, molt aficionat escrivint el nom 
dels infants en àrab. 
